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＜図表１＞売上高営業利益率 
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図表 1　売上高営業利益率
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＜図表２＞自動車業界 海外生産比率 
 
出所：経済産業省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表 2　自動車業界　海外生産比率
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＜図表２＞自動車業界 海外生産比率 
 
出所：経済産業省 
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＜図表３＞流動比率 
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＜図表４＞自己資本比率 
 
出所：筆者作成 
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図表 3　流動比率
図表 4　自己資本比率
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＜図表５＞固定比率 
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図表 5　固定比率
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＜図表６＞輸出比率 
 
出所：三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券 エクイティリサーチ部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表 6　輸出比率
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＜図表８＞内部留保率 
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＜図表９＞財務レバレッジ 
 
出所：筆者作成 
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